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GOETHE Àl'leluia! Al·leluia!
Sempre és agradable parlar de Qoéthe. Ara ho és més per quant tot el món
commemora, aquests dies, el centenari de la seva mort, escaiguda ei 22 de març
de 1832. Tota persona imitjanamént instruïda coneix, poc o molt, l'obra d'aquest
geni que passà pel món deixant una estela lluminosa ihexiingible.
Catalunya, que ha estimat sempre lés valors positives, no vol deixar passar
el centenari de la mort de l'Àliga de Weimar sense retre-li un fervorós tribut de
admiració i reconeixença. Per això, tant a la Universitat com als Centres i Acadè¬
mies, il·lustres escriptors de casa nostra donen a conèixer l'home i l'obra de l'au¬
tor del «Werther*, el qual ha merescut Sempre l'atenció senyaladíssima de tots
els esperits subtils.
Són tan fecundes la vida i l'òbra de Qoethé, que és impossible sintetitzar-les
amb un article periòdfstic. Càl, però| en aquesta avinentesa, recordar, si més no,
alguns aspectes de la seva obra, suggeridora de múltiples coment^ris.j
Goethe, en escriure les seves produccions, íd'una manera especialíssima el
«Werther», es próposà transformar en bbra d'art la seva pròpia emoció. Els tur¬
ments personals que l'agitaren, després dels aconteixements de We>zlar, foren les
primeres llums per a la inspiració de la seva obra, puix que mentre en la vida
trobava tristeses i neguits, feia els esforços inimaginables per a convertir-ho tot
en assumptes poemàtics en el cel serè i tranquil de la seva fantasia.
Què n'és de fructuosa la vida del geni! Ni els sçus mínims detalls es perden.
Als quinze anys es troba Goethe amb la gentil Oretchen en una taberna de Francr
fort i sosié amb ella una conversa què va inspirar-li, al cap d'uns anys, una de
les més belles escenes dóí «Faust», i des d'aquell; moment Goethe fa llei de la
seva existència el convertir les seves impressiona personals en altres tants assump¬
tes poemàtics. És,'doncs, indispensable reconèixer que tot el fons poètic de les
seves obres està contingut en la seva vida. Per ai^cò s'enganyen aquells que prete¬
nen declarar-lo deixeble d'uha escola literària, Contradiuen la seva idea primor¬
dial de l'art i els seuS més ardents anhels, els quals foren dirigits a formar una
literatura cosmopòlita, humana: la literatura del món sencer, A l'esguardar aquest
propòsit hom pensa leS lluites titàniques que probablement hagué de sofrir. La
noble aspiració d identificar la realitat amb fart, sense que cap de les dues coses
se'n ressenti, és la causa que explica, abastament, la veritat i bellesa que existei¬
xen en les seves creacions artístiques, per damunt de les seves greus faltes mu¬
rals. Grandeses heroiques ai costat de puerils flaqueses, pensaments sublims amb
impulsos egoistes: heu's ací tot al ò que constitueix el fons insondable de l'ànima
de Goethe. Anima que és exclusivament una idea i un pensament, posats al ser¬
vei de la glòria i consagrats, tan sols, a l'art. L'art que canta l'imperdurable, l'e¬
tern: la humanitat.
Un agut crític diu que «no es pot jutjar amb exactitud la vida intel·lectual
d'Europa sense tenir en compte coni a factor principal l'influència de Goethe».
Ell, a més d'ésser un geni singular, va tenir el rar privilegi de viure gairebé un
segle. Va conèixer, amb tan llarg període, generacions descrèpites, èpoques de
completa renovació en la ciència, en l'art i la vida. Temps d'inefable explosió dels
sentiments i passions. Hores de desoladora desconfiança i terribles dubtes. Goe¬
the, malgrat tot, va mantenir-Se pèrsonalíssim. A totes les seves obres va imprimir
el seu caràcter, encara que fossin preses del més complex de la vida social.!
Goethe triomfa perquè a totes les doctrines mostra adhesió i a cap es lliga, de
r.ingú es fa deixeble servil. Conserva, tothorai emancipada la forçi de la seva
potent activitat. És impdssíbt6 jufj«r Goethe amb el crjteri habitual. Sens dub^e
mai ha estat millor aplicada aquella frase de Víctor Hugo: «El geni, el mateix que
la muntanya, vistos d'aprpp espanten. Estan fets per ésser contemplats perles
àligues».
Goethe ens confessa que era un apassionat en tot. Per això no ha d'estra-
nyir nos la seva constant frisança. Ara l'interessa l'estudi de la botànica, adés l'es- |
tudi de la pintura. Anhela conèixer Itàlia, el país que tante^ vegades ha somniat i ^
on cerca el culte entusiasta que sent per la bellesa rítmica dels antics. Un home» ^
doncs, que tot l'interessa, qUe cerca en tot moment nodrir el seu esperit amb no- i
ves alenades de vida, forçosament la seva obra ha de portar aquell segell incon- |
fusible de la lluita contra tot obstacle que coarti la nativa espontaneliat de l'ésser.
Ningú, tampoc, pot. negar el patriotisme dç Goethe, pujx.que els seus viat¬
ges, a més de proporcionar-li un plaer esté ic els aprofi.ava — oh exemple colpi¬
dor-—per a enriquir la cultura del seu país. I tot el que veia ho observava amb la
triple activitat del savi, del filòsof i del poeta.
Goethe tothora sap trobar el punt just. A lhuc els amors més forts no l'anor¬
reen, amb tot i sentir-los intensament, dotat com era d una sensibilitat semblant a
la del baròmetre. Sabem que a Milà va enamorar se follament d'una noia, però va
vèncer aquest amor fent-se la segúent reflexió: «Permetràs que Roma t'avessalli.
lin destíf semblant al de «Werther»* perdent així tot el fruit escollit de la teva vida
passada?». £n la set insaciable de l'amor, però, és on hem de buscar la manifes¬
tació de la seva vida: la terrible explosió dels afectes del cor i la serena reflexió
de l'intel·ligència que lluita per dominar els sentiments. En Goethe, l'home emo¬
cional estigué sempre supeditat a l'home intel'leclual.
Quan l'autor de les «Afinitats electives» contemplava la seVa Carrera gloriosa,
ia a l'ocàs de la vida, exclamava amb complacència justificada^ «Vaig ésser un ho»
We, això és: un ésser que hAUuitat». ja vell i decrèpit, reconeix que li manquen
í Veus ací el cant per antonomàsia en
aquestes diades pasquals. Cant d'ale-
grià, cant de joia, cant de triomf.
Sentiment del cor, entusiasta, inexpli¬
cable, que fa reviure l'esperit després
d'aquesta Setmana plena de condol per
la mort de l'Arrabassador de les multi¬
tuds i del Conquistador dels humils.
Al·leluia! Paraula màgica, emotiva,
formosa, confortadora, que traspassa
l'hivern i ens obra, de bat a bat, els dies;
primaverals amb tot el seu esplet de
flors i cants de i'aucellada.
No és pas la Natura tota que s'asso¬
cia a aquesta exultació al'leiuiàtica, l'es¬
perit cristià s'hi sent alenador. Secular¬
ment ha exterioritzat, de faisó insupera¬
ble, aquest gaudi al'leluiàtic, que no ha
pas minvat, [passant els anys, malgrat
tota Ifi yolubilítat humana. I és, que
aquest cant, vola per damunt de totes
les misèries humanes i l'informa un
«quid divinum», etern, immortal, que
veu passar, immu able, totes les gene¬
racions; és la veritat divina, immoridc-
ra.
Al·leluia! cantem, plens de joia, en
aquestes festes anyals, «ha passat Ja l'hi¬
vern», segons frase bíblica, i hem entrat
en la primavera, exuberant de vida, es¬
perançadora, que ens deixà sentir a la
bestreta, aquell al·leluia inacabable, sal-
modiat pels cors angèlics; i aquesta joia
prematura ens aconhorta; i és capaç
de superar tots els sufriments terrenals,
com ens ho deixen entendre un Sant
Francesc, Santa Teresa... i un nombre
incomptable d'herois del cristianisme.
Al·leluia! Cant de glòria i de triomf,
que han de entonar, confiadament. Io¬
tes les generacions, «fins el final dels
segles».
Al·leluia! Canta la Pasqua triomfal
en veure sortir, ben lliurement, del se¬
pulcre, Jesús ressucitat.
Al·leluia! Cant dé glòria que ha de
escampar se, immercible, arreu del







i L'urbanització de la Muralla del Tigre. - Les Festes de
l'Aniversari de la República. - Un cementiri nou? - El con¬
tracte de recollida d'escombraries. - El monopoli del tras¬
llat de carns. - La placeta de PHavana. - El senyor Comas
i les festes escolars. - Els empleats del Cens.
Sessió de Dijous Sant La relació de jornals de la setmana pas-
A l'hora que molts ciutadans, seguint , sada que puja 2.428'40 pessetes. Repa¬
rar el carro-escombra. Adoquinar el
Camlnet a carree de la Brigada munici¬
pal. Construir voreres i rebaixar el pa¬
viment d'un tros de carretera de la per-
llongació del carrer de Biada gastant-
s'hi fins 850 pessetes. Traspassar a J.
Cugat l'arrendament d'aigua que fins
ara anava a nom de A. Coll.
Ensems es concedeixen els permisos
sol·licitats per Gas de Mataró, Missé,
Serena i Miralles.
La Muralla del Tigre
Queda damunt la taula, a petició del
senyor Rossetti, un dictamen designant
els règidors de les Co'ònies Escolars i
es dóna leciura a un llarg i documentat
dictamen relatiu a gestionar del Govern
que sigui reconegut a FAjuntament el
dret de propietat de determinats ter¬
renys i parets de les antigues muralles
per a poder dur a la pràctica la nova
alineació de la Muralla del Tigre que
milloraria en gran manera el tràfec de
la Riera. S'aprova.
Més dictàmens
Es rebutgen les instàncies de J. Dor-
muà, F. jubany i A. Simó i s'accedeix a
la de J. Pagès abonant-se li les 125 pes¬
setes mensuals que reclama des de
l'agoït passat, però degut a ésser ara ja
empleat efectiu des del proper abril
deixarà de percebre-les per no donar
l!oc a una duplicitat de càrrecs.
El senyor Recoder hi presenta una
esmena perquè fins i tant es resolguí la
qüestió de la feina extraordinària que
fa aquest empleat, continuï cobrant
aquest plus. El senyor Comas no hi té
cap inconvenient sempre que s'apressi
la resolució. El senyor Abril diu que a
la sessió vinent ja vindrà el nou dicta¬
men i que ja ho tenen estudiat en prin¬
cipi. S'aprova l'esmena. Passa a la rela¬
ció d'aspirants a l'Asil de Sant Josep la
instància de Filomena Maria.
Les Festes del 14 d*abrU
La Comissió de Governació presenta
un dictamen per a celebrar festes cívi¬
ques el dia 14 d'abril, aniversari de la
República. Es tracta de concerts per la
Banda municipal, sardanes i inaugura¬
ció de la B.blioteca det Parc. El senyor
Rossetti suggereix l'idea de gestionar
l'obsequi als infants d'exemplars de la
Constitució Espanyola. El senyor Reco-
der opina que també podria gestionar-
Se d'exemplars del projecte d'Estatut.
Així s'acorda.
Un cementiri nou?
S'acorda comprar unes ulleres a tri-
nitat Ncita amb càrrec a beneficència i
la pròpia Comissió presenta un dicta¬
men per a que es recullin informes tèc¬
nics i de sanitat dels terrenys que pQ>
la tradició del Dijous Sant, traspassen
els carrers i entren als temples, els ac¬
tuals regidors se n'entren a l'Ajunta¬
ment a celebrar sessió. Els empleats
municipals han treballat i els regidors
també han de fer ho. Així, a dos quarts
de deu es troben en el Saló de sessions
els senyors Abril, Esteve, Comas, Ros¬
setti, Torres, Anglas, Julià, Recoder, Es-
peralba. Majó, Rabat, Barberà, Llavina
i Cantó.
Aprovada l'acta de la sessió anterior,
es llegeix una disposició oficial sobre
els recàrrecs transitoris de la contribu¬
ció industrial i s'autoritza al Dipositari
per a efectuar uns cobraments a Barce¬
lona.
Instàncies
Són llegides les següents:
Procurador senyor Tuñí, oferint una
informació testifical en una reclamació
d'arbitris que té presentada en nom
dels Germans Andreu. V. Salomó, pro¬
posant construir-se una conducció per
aprofitar-se de l'aigua que sobra de la
font del l.er de maig pagant el cànon
que l'Ajuntrment estipuli. Varis veïns
de la plaça de Pt i Margall perquè s'au¬
toritzi oficialment a S. Serra per fer de
guarda dels carros que allí paren. Te¬
resa Closas sol·licitant fer unes refor¬
mes en unes taules de carn. J. Roig per
a que se li doni un permís gratuït per
dedicar-se a la venia ambulant. Totes
passen a la Comissió així com una pro¬
posició per construir 18 nínxols en el
Cementiri municipal apiovant-se en¬
sems el padró de rodatge que puja la
quantitat de 9 486'50 pessetes.
S'aprova:
Les factures de Ferreteria Colomer,
Murlans, Nonell, Mas, Ribas i Vilaseca.
les forces, encara que no pas intenció i desig per a lluitar amb el destí. Recoiriana
en les seves últimes obres les privacions i una moral de complerta abnegació.
Proclama, com a do superior de la vida, el saber vèncer-se a si mateix. 1 afirma la
I ibertat interior i el domini de la pròpia personalitat. No obstant, en mig de la
decrepitud, Goe;he treballa inlassablement. Dóna a llum la st'gona part del «Faust»
i «La teoria dels colors». Publica artiC'e9 sobre to'.es les literatures estrangeres
per a provar que la única çosa que existeix al món és la set que sent l'esperit per
a la bellesa i la veritat.
Per a estimar amb just valor l'obra d'aquest geni, cal estudiar la seva acci¬
dentada existència, cal meditar les seves innombrables produccions, i, sobre tot,
és precís conèixer el seu testament artístic, la seva personificació completa. Ens
referim al «Faust», verdadera representació personal de Goethe, prisma d'infini¬
tes cares. De la mateixa manera que visqué Goe he, visqué «Faust». Tal com morí
«Faust», morí Goethe.
Molts es pregunten: --Quina fou la suprema aspiració de Goethe? Nosaltres
creiem que foli: veure amb complerta claretat i perspicàcia. «Veure l'invisible és
la més real de les visions, és a la v gada poesia, do profètic i recte sentit religiós».
Heus ací, en síntesi, l'esperit de la vida i de les obres d'aquell qui, per da¬
munt de tot, volgué ésser un home. Un home, petó, que anhelava la llum.
Leaitdre Amigó ;
(Prçhiàiàa la nproéucèiò)




Viisfti els nostres aparadors
. i
RAMBLÂ CñríALETES, 11 :: BARCELONA
Llibres i revistes
Les relacions entre la Generalitat
de Catalunya i la República
Espanyola
Ha estat posada a la vendaJ'Midó
popular que, un grup de catalans, han
fet del Diclamen que va emetre l'il·lus-
tre jurisconsult Francesc Maspons 1 An-
glasell, amb data 12 de febrer de 1932,
i en el qual es precisa ja situació legal
de Catalunya davant de la Repúbl ca
Espanyola. ? í; '
Barretes Gtutinades Raúrich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmick", convalescents, etc. etc.
L'idéal del desde]üni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
drien ^seryir pel Cementiri que es pelo¬
sa conslrujr d'acord amb un plànol que ■
hanLjCXjiq^pat i qpe té tots, els avenlat-.
ges legals. S'aprova. , ,
L'augment en la recollida
d'escombraries
(; EI Secretari llueix un altre dictamen
accedint com: a cas especial i únic a çò
sol licitai pel oontràctista de la recolli¬
da,díèScombraries; senyor Blai Serena,
abonant-li un augment de. PSO pessetes
per carretada, entenent se- modificat el^-
contracte en aquest punt únicament.,
^ Es presema.un vot particular, signat
pel sçnyor Rabat, discrepant d'aqueljg,
resolució perquè opina que ha de cqm-
pïir se el què diu el contracte. El se-
í) i'. ... ' . . ■ ' ■■ ■ •'
nyor Recoder,dctnana quedi damunt la
taula per 8 dies. El senyor Esteve no hi
té cap inconvenient. Hi queda."
Unuapregunta i un prec
El sényor Anglas pregunta perqué
encara ño hi ha voreres als carrerd'de
Oravina i Cooperativa. El senyor Ros-
setti li contesta que fa 8 dies s'adjudicà
la seva cçnstrucció.
El senyor Majó prega es posin vore¬
res a tot un cantó del carrer de Llauder
que no n'hi ha. Es tindrà en compte.
El monopoli de trasllat de carns
El senyor.Recoder prega als encar¬
regats d'estudiardo que activin els seus
treballs, puix en el pressupost s'ha pre¬
vist un ingrés per aquest concepte que
eerà fictici sinó s'activa, pqix cada set¬
mana que passa deixa de recaptar-se.
Després d'unes explicacions dels se¬
nyors Anglas, Esteve i Comas es recull
l'indicació.
L'úrbanitzacfó de la placeta
de l'Havana
El senyor Anglas es queixa de que fa
quatre mesos presentà una proposició
''per a urbani zar la píaceta de l'Havana
i encara no s'arregla. El senyor Róssétti
li contesta que està péncieni de l'urba-
nar festa als alumnes avui i demà com
si no hagués passat res a Espanya. Se'n
dol perqjíè els obrers han de deixar els
fills abandonats mentre ells són al tre¬
ball. L'Alcalde ho tindrà e,n compte i
ho demanmà novameqí al Governador.
Un abús
Ef senyor Rossetti es queixa d'unes
coat:clon8 fetes per emplenis temporers
per a allargar la feina del Gens electo¬
ral. Creu que amb aquests s'ha d'ésser
sever esborrant-los de la llista de tem¬
porers. L'Alcalde corrabora les ante¬
riors manifestacions i dóna per acaba-




Escriure num. 9933 H.
Vergara, 11 - Barcelona
NOTES POUTIQÜES
Cónferència' ajornada
La conferència que havia de donar
el conseller de la Generalitat senyor , ..' i Ooiburu.
Pere Comas sobre la crisi de l'Ajunta- |
ment de Barcelona ahir divendres al ^ Futbol
Centre Republicà Federal, ha estat
ajornada fins el proper dimarts a la
mateixa hora.
ELS ESPORTS
Els partits dé demà
per equips locals ' '
CAMP DEL BARCELONA
Malí, a les 10: Campionat de, Ç&taiy-
nya de basquetbol (1.^ diyisió). Barce¬
lona - liuro (segons eq.uips). A (es 11:
Bai:c:e!pnaf-lluro (primerS;equips).
CAMP DEL DINÀMIC (Flarcelona)
M:^rí, a les 10: CamplOhàt de Catalu-
riya de bàsqÚètboí (2." d'ivi-ió). Oinà'- '
mic - Iríá (segons eqdip's). A les 11: Di¬
nàmic - ífís (primers létjüips).
CAMP DE L'ILURO
Demà, í^rda, a les-^: Futbpl. Sanlive-
ri - A. üuro (primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Demà, à les 3,45 de la tardà: Futbo',
A. C. de 'Badalbna - Ürtló Esportiva
Matardnina (primers equips). La'Matà-
ronina présenlaVà él següent conjtinf:
Valldeperes, Pu'g í, Berney, Feliu, San¬
chez, Canadell, Roig, Cervera, Vila,
Ramon i Boix.
CAMP DEL SANT ANDREU
, Demà, tarda, a les 3,45: Futbol. Tor¬
neig Çopa Catalunya. Unió Esportiva
de Sant Andreu üuro (primers equips).
L'Iluro estarà integrat per Iñesta-Tarr
rós. Mas, Valls, Vilanova, Fauria, Lle¬
pis, Canal, Mestres, García, Canet i
Els monàrquics alfonsins
Diu La Voz de Cantabria:
«El duque de Maura ha sido comi<
sionado cerca de don Alfonso con el !
fin de exponerle el descontentó de los !
constitucionales por la alianza de la 4
ra,ma ex-reinante con los tradicionalis- !
tas, qu,e ha desnaturalizado el ideario |
a'fonsjno, y por el citado manifiesto, !
nització que,es dongui a, la Plaça de la i cuya publicación no parece pertinente |
Llibertat, pn potser ,ci)ildfia treure, el
monument que hi «per inslal'iar-hí uns
, mingitoris i qui sap sí aquell monu¬
ment podria trasiiadar-aç allí. .
El senyor Recoder intervé per pro¬
posar que nç es munti la Font del Parc
fins esperar aquestes urbanitzacions. El
senyor Rossetti aclareix que ja s'entre-
tinia la^eva instal·lació i que troba
Conforme la suggerència.
El senyor Comas diu...
que fa dos mesos que varen designar
el senyor Puigvert com a Delegat en la
jímta d'Ensenyança i que encara no ha
vingut ei ncmenament del Govern ci¿
vil. Ho lamenta perquè sense e| seu
control, els mestres i mestresses fan el
que volen, arribant fins l'extrem de do-
en esíps momenios. Por ello, los mo^ |
nárquicos constiluçipnaîes, sin desertar j
de su ideario, tienen ,un gesto de reti¬
rada de la acción política
De ocurrir es!o, las derechas, que
hoy siguen atentas a la política alfon-
sina, encontrarían expedito el camino
de su incorppiación al nuevo, régimen,
siguiendo las huellas de! adalid tlcre-
chista Gil Robles, que viene procuran¬
do encajar su partido dentro de un
marco de actuación posibilista.
El Torneig Copa Catalunya
7.® jornada — Els partits per a demà:
SansGranollers
Horta — Samboià ;
Sant Andreu — lluro
Ripollet — Terrassa V
Descansa el Vilafranca.
El Torneig de Lligues
17.® jornada — Els partits per a demà:
Madrid — Racing
. Ve'èîîç'a —Alavés




. El Campionat de Catalunya
Primera divisió — Partits per a demà:
I juvenlus — Laielà
I Badalona —'Espanyol
i Barcelona — lluro
REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATGE MODERm
CQMPI^EHT ASSORTIT ÈN RECANVIS
TAL,i_HRS fsAtCANiCS
E. CA T'À LÀ'
AGENCIA OFICIAL Lcpunto, 45 al 49 Telèfon 345
NEUMÀTICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
APARELLS DE RADIO
Colonial — Colúmbia Excelsior
de 3 a 10 làmpares des de 175 pessetes
Representant a Matardi
per 1 lalalties tite Pell i San^ TmtaineDt del Dr. fiSA^Dr* Llinàs
Curació de les «úlceres (Ilagrnes) de les cames» — Tots els dimecres I dlumen




àe l'Esport Ciclista Mataroni
L'Ésport Ciclista Maíaroní te orga-
nilzàdes dues excursions per a demà i
demà passat. La de demà, què es sorti¬
rà a dos quarts desis del 'matí, com¬
prèn l'itinerari següent: Argentona,Gra¬
nollers, Caldes dé Montbuy (on s'es¬
morzarà), Mollet, Masnou i Mataró. To¬
tal: 78 quilòmetres. Actuarà de giiía
Agustí S'erra.
L'excursió del dilluns seràamb aquest
itinerari: 'Pafafolis (passkiíi per Arenys),
yCalella, Malgrat 1 l^alafolls. El retorn es
!)farà pel mateix' floc d'anada. Total: 6Û
quilòmetres. Actuarà de guia Ramon
Torrent.
Escacs .
Classificació del Campiònat local
1.® CATEGORIA
J. 0. P. É. P.
Piqúé . . 4" ïó 10 3 'T 11^/2
Cómàs'. 9 l" 3 1(F/2




. . . 15
^ . ; 16










Saleíà' '. . ■ . . .12 8' 2'- 2 9
CÒdinà'. . . . , 16 8 6 ^ 2 9
Xai! dar ó . ' . . ; 13 8 4 1 H
Gomis . . . . . 13 7 3 3 - 872'
Pujol . . . . ; i3 •7 5 1 71/2











Canellas . . . .13 5 7 1 5V2
Piño!. . . . . . 15 3 11 1 3V2
Casals . . . . . 13 2 9 2 3
Julià. . . . . . 13 3 10 0 3
J. Font . . . . . 14 1 10 2 2
Guàrdia. . . . . 11 2 9 0 2
2.® CATF.OORIA '
J. 0. P. E. P.
Foiiíséca . ... 16 13 1 2 13
Valls (A.) . . ; .16 12 4 0 Í2





. . . 16
i. . .15
* . . 16












Pla . . . 8 7 0 8
Castells. . . . . 16 7 8 1 VI,
Rodriguez. ... 16 6 10 0 6
Coll. . . , • f5 5 1Ô 0 5
Pont. . . . . . lè 4 12 0 4
Recasens . . . . 15 2 12 1 2V»
Rosfch .' . . ^ . ■ . 16 1 14 í 'ÎV2
dilluns i dimarts. Tots els dies, a un
qudrt del.maíí. Exposició. Els ofi.
I cis', a dos quarts de 9, els dos primers
dies ,i les 8, l'últim dia. EI yespfe, a
les set. Completes i Trisagi cada dia.
El dilluns es començarà a tres quaris
de set, havent hi, sermó psi Rnd. Pare
. Calassanç Balanà, Sch. p. ^
BasUka parroquial de, Santa Math,
, Demà, Pasqua de Resurrecció. Missa
j, cadaJiorai des de les 5 a les 10; les ú|.
time,^ a dos quarts, de 12 |.12. Al maii,
a dos quarts de 8, Set diumenges a Sant
Josep (II); a.upvqqarl de 10, m¿ssa de la
Congregació Mariana; a les JO, OGci
solemne qabiM . Pier Ja capella de músi¬
ca de la Basílica, arnb sermó. Hi assis¬
tiran ela nens i nenes d,el Catecisrne.
Tarda, a dos, quarts, de 4j Catecisme,
yespre, a les, 7, exposició, solemne oc-
tavari, a Jesús Ressuscitat, botnilia i re-
^.servà.. ■, . ;
Pflluns, a les 7 del, yespre, continua-
rà i'pqlavarí. Després sermò-
jp«narts, , a les 8, Tretze djinarts a
San( AnloniíH). ,
j Pqr^òqaiq de Sani Joan i Sanijostp.
Demà, Pasquajle,Resurrecció. A dos
qqarts de 7, Set diumenges a Sant Jo¬
sep (II); a dos quarts de 8, missa i exer¬
cici a les Santes; a les 8, missa de Co>
munió general; s les (0, Qpçl solemne;
a les 1), última missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
I a un quart de vuit, expoiicló del San-
Itíssim, trisagi, sermó i reserva.Dilluns, les misses seran com els diu¬menges. Vespre, a un quart de 8, fun-
I çió parroquial.
Dimarts, a dos quarts de 9, Treize di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (Vil).
Monestir de Sant fiençL—Diumenge,
diada de Pasqua de íResurrecció. Malí,
a les vuit, Ofici cantat amb motets pas¬
quals.
Dilluns, a les vuit. Missa dialogadi
atnb cants pasquals.
Capella de Sant Simó. — Demà diu¬
menge, a les 8, catecisrne, i a dos
fle 9, missa amb homilia.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qutlitat, visití la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
Platejat, Bronzejat í Niqüejat





Sants de demà: fí-Pasçttü dc Resur¬
recció (i. P. B.) Demà s'obren les vela-?
cions. ~ Sants Joan Damascé, cfr. i d,;
Forlunat, noi, Rupert, b. i cfr., i Leda.
Dilluns: Sants Doroteu i Fprtunat,
màrtirs.
Dimarts: Sants Eustaqui i Ciril.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
l'Immaculat Cor de Maria, continuant
teàtrè bosc
Avui, a dos quarts de noU del vespre
i demà i dilluns, tarda i nit
Projecció
de la emocionant tragèdia humana
peliiéula totalment parlada en espa
nyol, per la eminent actriu
111 Ull lí fiDUtU
diari de MATARÓ 3
La Setmana Santa
Amb un temps no gaire agradable
ban transcorregut els dies sants a la
nostra ciutat. Malgrat no haver-se fet
festa a les fàbriques i no haver sortit
les tradicionals processons, l'animació
als carrers durant el dijous a la tarda i
el divendres al matí ha estat extraordi¬
nària.
Si ha mancat l'exteriorització religio¬
sa, en canvi dintre dels temples l'afluèn¬
cia de fidels els omplia completament
durant totes les funcions que s'hi han
celebrat. La visita als monuments tam¬
bé es celebrà amb una gran concorrèn-
cia, car hi havia moments que el públic
formava cua a l'entrada de les esglésies.
L'hora Santa de la nit del dijous a la
Basílica de Santa Maria i els Via-crucis
del divendres a les dues parròquies,
han mostrat d'una manera clara que la
religiositat dels mataronins és una cosa
viva i que aquesta està pel damunt de
tots els esforços fets pel sectarisme ofi¬
cial, l'inconsciència i l'ignorància per
arreu, cardés del nostre poble una de les
rels vitals i més profundes de la seva
vida. Ha quedat, doncs, ben palesada
aquests dies la religiositat nostrada que
segueix fidel a la tradició cristiana que
la va veure néixer.
A la Basilica de Santa Maria
Durant tot el matí del Dijous Sant la
Basílica de Santa Maria es veié molt
concorreguda de fidels que anaven a
rebre a Jesús Sagtamentat celebrant
l'institució de la Sagrada Eucaristia. A
quarts de deu la Rnda. Comunitat can¬
tà tHores menors»
A un quart d'onze es celebrà Ofici
solemne i Comunió general amb pláti¬
ca pel predicador quaresmal Rnd. M.
Canals. El poble interpretà la missa
cFonts Bonitatis».
Acabada la missa solemne s'organit
zà la processó per a portar Nostre
Senyor al Monument. A la processó hi
assistiren, com tots els anys, els mem¬
bres de les Administracions parro¬
quials.
A les sis de la tarda la Rnda. Comu¬
nitat alternant amb el poble cantà l'Ofi¬
ci de Tenebres el qual acabà a les
vuit, seguit començant el commemo-
rador acte del Lavatori deis peus pel
Rnd. Sr. Arxiprest a doîze pobre de la
Catequística de la Sagrada Familia, amb
el sermó del Mandatum. L'Acadèmia
Musical Mariana cantà diversos motets
apropiats a l'acte.
A la nit de deu a onze i en substitu¬
ció de la processó del Dijous Sani, es
eelebrà solemnfssima «Hora Santa» du¬
rant la qual el Rnd. Dr. Josep Samsó
pronuncià una eloqüent i commovedo¬
ra prèdica.
El primer acte del Divendres Sant
fou el sermó de Passió que tingué lloc
a dos quarts de set del matí i no a les
vuit com s'havia anunciat. El canvi de
hora, fou motivat per a facilitar l'assis¬
tència als obrers.
A dos quarts d'onze, començà l'Ofici
de Presrantificats, amb el cant del «Pas¬
sió» de Vitòria per la Capella de Músi¬
ca, acabant-se amb l'adoració de la
Vera-Creu i de la processó des del Mo¬
nument.
A les dues de la tarda, començaren
les funcions pròpies de la diada amb la
funció i sermó de l'Agonia, seguint el
de la Llançada a càrrec del predicador
quaresmal. A dos quarts de set, es ce¬
lebrà la funció de la Soledat de Maria
amb sermó que predicà el Rnd. doctor
Félix Castellà.
A tres quarts de vuit, començà la
pràctica del Via-Crucis amb processó
per l'interior del temple, presidint la
imatge del Sant Crist de la Puríssima
Sang. L'església s'emplenà de fidels els
quals ocuparen per complert toia la
nau central, creuers, capelles i altars.
Es calcula que el nombre d'assistents
era superior a tres mil. Després de l'a¬
doració a les Llagues de Jesús Crucifi¬
cat el Rnd. Dr. Samsó, sensiblement
emocionat, dirigí la paraula al poble
recordant que l'any passat no es pogué
celebrar la processó del Divendres
Sant a causa de la pluja i que enguany
no ha pogut celebrar-se degut a les cau¬
ses de tothom conegudes, exhortant als
assistents a que amb llur exemple de
religiositat facin els possibles per a
que puguin asser represos els religio¬
sos i tradicionals actes públics de Set¬
mana Santa. Acabat el sermó els fidels,
un per un, s'aproparen a besar els peus
de la veneranda imatge.
Al matí d'avui. Dissabte Sant, s'han
celebrat els actes propis de la diada,
començant l'Ofici a les nou. En ésser al
cant del «Qloria» totes les campanes de
la BasFica han estat llançades al vol,
commemorant amb llur gran repica-




En l'església parroquial de Sant Joan
i Sant Josep, ignal que en les demés es¬
glésies de la ciutat durant tot el matí del
Dijous Sant foret) en gran nombre els
fidels que s'aproparen a la Sagrada
Taula per a rebre el Pà Eucarístic, es¬
sent també un gran nombre els que
cohbregaren durant la celebració de
l'Ofici solemne que es celebrà a les deu.
A la processó per a portar Nostre




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Ctisa Matriu BARCELONA Casa Central
Paéatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Oranolíers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agènclea; Madrid, Port-Bou. Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pona i Calaf
Wli luni ■ Until li - En. (Mill U
Ncüeclcin ell cnaoas vcncimcnl corrcnf
Compra i venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació ..de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera»— Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvia, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Horei de oaixa: de 9 a r i de 3 a 5*50
Ira les administracions parroquials,
uneâ llargues fileres de fidels parro¬
quians.
A la tarda, a les set, la Rnda. Comu¬
nitat alternant amb el poble cantà l'O¬
fici de tenebres.
Ahir, Divendres Sant, a les sis del
matí, es predicà el tradicional sermó de
Passió, i a les deu es començà la missa
de Pressanüficats amb el cant del «Pàs-
sio» i adoració de la Vera-Creu, fina¬
litzant amb la processó des del Monu¬
ment.
A la tarda, es celebrà l'Ofici de tene¬
bres, i al vespre a dos quarts de nou,
començà la pietosa pràctica del Via-
Crucis solemne organitzada per la Con¬
fraria del Sant Crist en l'Agonia, L'i¬
matge fou portada pel Cos de Portants
de patrons i obrers del ram de la fusta.
El poble fidel ocupà per complert tota
la nau central i laterals, deixant sola¬
ment el passadís precís per a que po¬
gués celebrar-se la processó, la qual fou
tan lluïda com ho permeté el lloc lliu¬
re. Més d'un miler de persones ocupa¬
ven l'església.
Acabat el Via-Crucis, el Rnd. Sr. E-
cònom, Dr. Lluís Miquel, Pvre., dirigí
la paraula als fidels fent-los-hi present
que les dues principals virtuts, solució
dels problemes existents, són l'humili¬
tat i la caritat. Seguidament els fidels
besaren l'imatge del Sant Crist. Durant
l'adoració una capella de música inter¬
pretà el «Miserere» de Mn, Blanch.
Aquest maíí, a les nou, s'ha celebrat




El dia del Dijous Sant, a les dotze
del migdia, a l'Asil d'Orfanes de Sant
Josep, amb assistència del Rnd. senyor
Ecònom, del ^delegat de l'Ajuntament
regidor senyor Vicents Esteve, de les
RR. Concepcionistes i de la Junta de
Senyores de l'Orfa at, tingué lloc l'acte
del Lavatori de peus a dotze nenes asi-
lades.
Església de Santa Anna
A l'església de Santa Anna dels re¬
verends PP. Escolapis s'han celebrat
els actes propis dels Dies Sants amb
tota solemnitat, comparable a les so¬
lemnitats celebrades a les esg'ésies par¬
roquials.
Es de remarcar ja funció del Lavato¬
ri celebrada el Dijous Ssnt a dos quarts
de set de la tarda. El Rnd. P. Rector,
assistit dels membres de la Junta de
l'Associació d'Antics Alumnes de les
Escoles Pies, rentà els peus a dotze
alumnes pobres que aquest any han de
fer la primera Comunió.
Ahir, a les sís de la tarda, tingué lloc
per l'interior del temple l'acte solemne
del Via-Crucis amb nombroaíssima as¬
sistència. El Rnd. Rector, P. Çonstantí
Noguera, predicà el sermó de la Sole¬
dad.
En les demés esglésies
En les esg'ésies de l'Hospital, Santa
Teresa, Caputxines, Cor de Maria, Qer-
manetes dels Pobres, Benedictines, Ser¬
ventes Maria, Sagrat Cor de Jesús, Vall-
demia i PP. Salessians, amb gran so¬
lemnitat es celebraren els actes anun¬
ciats»
En les capelles
Han estat molt visitades les capelles
de Sant Simó, i del Sant Crist del Ce*
mentiri, en les quals s'exposà a la ve¬
neració dels fidels les respectives
imatges del Sant Crist anomenades de
la Marina i de l'Esperança»
^^Banco Urqui^o CaialAn*'
liiicill: Pilli, 42-lirtel8Di Cipltil: 2S.DQil.0ii8 Ipvtit di Csrtiis, US-Tilifii IHII
Direccions telegraSca i Tclefòniea! CATURQOilQ i Magatzems a la Bareeioneta- Bareeioiui
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Fella de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vtch 1 Vlltnovi
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Eapanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GHUP"URQUUO":
Denominació Caaa Central Capital
«Banco Urqai)o> ....
«Banco Urqnlfo Catalán» .
(Banco Urqal|o Vascongado» .
(Banco Urqnlfo de Qalpúzcoa» .
«Banco del Oeste de BspsBs»
«Banco Minero Indastrial de Astúrlas
«Banco Mercantil de Tarragona»
(Bai^cdUrqnllodeOnlpúzcoa-Blarrltz» Biarritz (França) . Francs 1,000 OfiO
les quals tesen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corrcsponsslsdirectes en lotgs les piace|i d'Bspanya i en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - I^iariat, S - TeJéfcn 8 1 305.
tgaal (^e Ies restants Dependències del Banc, aqaesta Agència realitza tota mena, d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., étc.
Hores d'oBcinai De 9 ■ 13 t de 16 a 17 bores <—i plaaabtea de 9 a 1
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón . . . » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, demà i demà passat, selectes
programes de cinema projectant-se en¬
tre altres la magnífica pel·lícula «La mu¬
jer X», totalment parlada en espanyol,
per Maria Ladrón de Guevara,
Cinema Gayarre
Avui, demà i demà passat es projec¬
tarà el programa de pel·lícules que se¬
gueix: «El conflicto de los Marx», gra-
ciosíssima astracanada comèdia sonora
pels excèntrics germans Marx; «Fatali¬
dad», la més gran creació de Marline
Dietrick i Víctor Me Laglen, sonora,
sensacional drama d'amor i espionatge;
«Mickey y su Jazz», sonora, còmica.
Cinema Modern
Programa de pel·lícules per a avui,
demà i dilluns: «Pathé Journal», revis¬
ta, sonora; «El Vals del Danubio»; «Isa¬
bel de Solis, Reina de Granada», parla¬
da i cantada en espanyol; i una de cò¬
mica.
Casa del Poble
Avui, a les deu de la nit, esplèndid
ball a càrrec de l'acreditada Orquestri-
na Olympic.
Demà, a dos quarts de deu en punt
de la nit, grandiosa vetllada teatral per
la Companyia que dirigeix Rufí Illa, la
qual posarà en escena el magnífic dra¬
ma social i educatiu, en 3 actes i en
prosa, obra cim del florejat autor Josep
Foia Igúrbide «Los Dioses de la Menti¬
ra».
Dilluns, a dos quarts de cinc de la
tarda, la mateixa companyia represen¬
tarà la millor obra del teatre romàntic,
amb un pròleg i 3 actes, i en vers,
del mai prou alabat autor Francisco
Camprodon, «Flor de un dia». Com a
fi de festa es posarà en escena la xisto
síssima humorada en un acte i en vers,
«Cebes al cap».
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pa
biicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi 1 Borsa
Barcelona








Acordada per l'Excm. Ajuntament, en
sessió de 17 del corrent mes, l'adquisj-
ció de mobiliari per la Biblioteca dçl
Parc Municipal, en compliment del re¬
ferit acord, aquesta Alcaldia obre un
concurs entre els ebanistes i lusters de
la localitat a presentar croquis del mor
biliari i pressupost no superior 1,100
pessetes.
El susdit mobiliari es compondrà de
tina llibreria^ una taula-escriptori de
0 80 X l'40 m., dues taules de lectura^ de
'0'90 X 2'00 m., una arqiieta, un sill(^ i
vint cadires.
L'estil es deixatà a gust del concur¬
sant.
Els plecs de condicipns, crpqui^ o
boceis, es deuran remetre en sobre tan¬
cat a la Secretaria municipal, devent se¬
nyalar els preus a que estiguin dispo¬
sats a servir-i,o, reservant-se l'Alcaldia
adjudicar el suministre a una sola per¬
sona 0 a vàries, així com deixar sense
electe q adjudicació el concurs, tenint
en compte els preus en comparació..ala
que regeixen.en les cases especialiiZA-
des de fora de nostra ciutat.
Es dóna de pUç per a la presentació
de propostes, fins el dia 30 del corrçnt,
amb la condició expressa de tenir en¬
llestits els mobles per el dia 12 del prop
vinent mes d'abril.
Mataró 22 de març de 1932.
L'Alcalde, Josep Abril.
Subscripcions a totes les emissions.
Comptni-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operactoni de Borsa.
Oespatx en aquesta Ciutat í&ís els dki
feiners de 9 a ÍSttklmatU
0 T I C I E S
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
Vda. de J..Vílardefl, Fermí Galan, 311
Dilluns estaran obertes:
D. Francesc Arenas, Riera, 50,,
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
Demà, a les doize del migdia, la Ban¬
da Municipal, que dirigeix el Mestre se¬
nyor Llorà, donarà un concert en el
Parc, interpretant les composicions se¬
güents: «De Andalucía a Aragón»* .pas-
doble, Teixidor; «Por Fandanguiilos»,
ball espanyol,?. Fernández; «La leyen¬
da del beso», selecció, Soutullo-Vert;
«A Song Oí India», N. Rimsky Korsa-
kûw; «La Dolorosa», selecció. Serrano,
Ha estat nomenat per a formar part
de l'Administració de les Santes Juliana
i Semproniana el senyor Antoni Gar¬
ran I Trias.




dl Família (Angels, 19) podrà visilar-se,
tls dos dies de Pàsqua, l'exposició de
j]a roba d'infant, confeccionada durant
l'any. * ' - """ ' "
' Les hores de visita seran d'onze a
una i de cinc a set de la tarda.
I A l'Alt Vallès i a la Maresma hi fià
'gran entusftrshie' dáí'fráüí-
'cional «aplec» que'dilltfns'de PáV(f|úk
'lindràlloe al·Teíl Santuari de~1â~Mirè
'de Déu tlel Corredor, de la parròquia
ld*A1íátrí d'qual domina la mar, els Pi"
'rë'iifèùï^Hes muntanyes més alteroses de
tx . * ■ . i ^ '
Catalunya.
' '"De 'Llihàs sortiran els autois' que 1a-
'rüh' ti àerveí^ífíèV" la cáirréterií ^hò^à;
aquèstVàïiírds dmárah vora él Santuari.
) En l'esmentat dia 28, se celebrarà là
'primera missa a les nòu; Î a lek It) l'ofi-
'ei; serííA'oefelSírrfíftíMs Srs.'líéí^ots^de
la rotdalia i'predicarà el P. Salvà'dòr Vi¬
lar rt&íàs, de la Congregació del Cor
de'^Mafia.
Acabats làú^pfàdÀsòs ciflleà, 4ii hau¬
ran les tradicionals festes a l'aire lliure
que fan tan agradable el dit «aplec».
A la tarda hi ha diversos cultes al
^atttuafrï'es" cantaran els ICjoigs de la
IÇfírkculosa Imatge de la Verge del Cor¬
redor.
...... . ... ' • • ■
' -ItJn ndíï"apàrell de radio superhe-
^ftrWr, de'viiíi vàlvules, per á sentir es-
tacïoris'd''oií(d'a cúria àè'^Ò() à 5Ü0 ine-
irèà i llafgiT'de ItlOO à 2ÙÛÛ metres, com
París, per mitjà de condensadors i bd-
■'b'irieV especials de «TLaVoz de su Amo»
^s'ha'ré^iiï^ a 'la Casa Masdéu, Rambl^a
Me*riàiz^Í3àC 21'.'
'
Pels'aficionats és íi'n aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió 1 amú' potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
tí .V.W .. Í.T . -•
" É'hjré'aTfr^s,'"sortiran aquesta nit a
'cèíniar iésfradiciòhals «Caramelles» els
chors «lluro» i «La Perla».
''Òéma passai dilluns de Pàsqua, a
'X'renys cié MÍiint, ep celebrarà el tradi¬
cional apièc de la «Pollà». '
'"A'ia cova àe' la' Mare de Déu de
Lourdes es'dVdícàràn solemnes cuités a
Ta"Vergé,"consístíhí en uÍti s'oíemne'ofici
'kmb'bèsàmans i cant " dels Qoigs, a íes
'd¿u'del'máVí.'ATéá quatrè'de la tarda
'■fíndrà lloc uná solédiríe' fiíricíó religio¬
sa que consistirà eñ"uh rósá'rrcáhtát
pertot éí pbbfe,'sermó, besá'máns i
càntics marians pel chor dé "Filles de
Maria. Està e^icarregat d'enaltir le&g^-
ries de la Verge del Pireneu el P. Sella-
rés del J. C. M. de Girona.
Csctles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 de març 1932
Hores d'observaçió: 8 matí - 4 tarda











Altura llegida! 7.5^ —7^5'
temperatura! 11 5—14 5
;Àlf. rédàtóaf-^ 748^0-?53'e
Termòmetre seci 13 7—12 7















Bitat del eeli T. — S.
Vitat de la man 3 — 3





Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Durant els dos mesos que va habitar
la casa, feia continuats viatges a Barce
lona on passava quasi sempre tot el dia
Tornava sempre cap ei tardi moltes
vegades én companyia de dones.
Era mólt'reservat i mai dirigia la pa¬
raula als veïns. Sols a un va preguntar-
li una vegada si a la nit el seu gos el
molestava, responent-li el veí negativa¬
ment. Les dones que hi portava a les
nits, no restaven gaires dies a la casa,
ja que'dé dies sòlamènt es va veure al¬
gunes Vegades una dona que estenia ro¬
ba, aquesta, però, mai va enraonar amb
ningú. '
^ Ara fa un mes el suposat italià va
desaparèixer^ ho haveiít-se'l vist més a
ròdar pér la casa. Fá dos dies que va
tòrnaHés claus" al propietari. Aquest
ahir àf máií va anar a la casa i en noiar
que les rajóles de l'entrada havien estat
remogudes v'à'donar ne coneixement a
la Comandància. Personal el Jutjat va
procedir-se a arrancar les rajóles i fer
una excavació, tròüant-se el c dàver de
una dona qiie aparenta tenir uns 30
ànys, lligada de peus i ficada dintre de
un sac cosit.
El Ju^jal, després d'ordenar l'aixeca¬
ment del cad§íver,'va donar ordres de
hò tocar cap dels objectés que hi han
en la casa per mirar si s'hi troben mar¬
ques digitals.
''
Là brigada d'investigí ció criminal
hà'coménçat de seguida els treballs per
a esclarir el fet i detenir l'autor del
crim. Aquest matí la policia ha' detin¬
gut a un llibreter de vell anomenat Del¬
gado, en el domicili del qual ha estat
trobat un abric de pells de gran valor,
havent confessat Delgado que l'havia
comprat al suposat italià, aquest a ho¬
res d'ara no ha estat encara detingut.
El Batlle de Barcelona a València
Ha marxat Ja València l'alcalde de
Barcelona, senyor Aiguader. ■ ^
Interinament s'ha possessionat de la
codiciada vara, el primer tinent d'alcal¬
de senyor Casanoves.
"'"'T i " î'- I.
Arribada de rlnspector general
d'Higiene Pecuària ■
t'inspector general d'Higiene Pecuà¬
ria hà arribat aquest matí a Barcelona.
L'òbjecte dèi seu viatge és fer una vi¬
sita d'inspecció a les fàbriques de éon-
sérves de les comarques del Vallès i
Vich. í convé.icer a llurs propietaris de
Ta necessitat de modernlzir la maqui-
nàriaT aconseguir així una el'laboració
més higiénica i una major valoració
dels productes.
L'inspector general també pensa visi¬
tar l'Urgellet on funcicna una Fàbrica
"Cooperativa Model d'el laboració de
mantegues i formatges.
Una dona morta ; o-- i r
A la plaça d'Urquinaòna un^'camió
ha agafat t una dona, morint aquesta a
l'acte. . .
El xófer ha estat posat a disposició
del jutjat.
Barcelona
Servei meteorològic de Catalunya
—Situació gehéftil atmósféi^ica d'Euroi-
a'ièà set hores del dia 26 de març
de 1932:
Una important depressió baromètre
ca situada a les costes d'irïanda amb
tendéncra*a^ihternaf¿fee ' a 'Eurófi'a
dueix avui tòrïs tém'poràls de plujà amb
vents de ponent o-migjorn a la Pénin¬
sule Ibèrica f hfeHat occidental de Fran-
çà 1 lllés 'BrilâHîi^ùèè.' ' ' '' ■
'
Els ruixats més importants tenen lloc
a ltfT^ó 'catalana i a la costa occiden¬
tal de França. ^ ^
' -Fel centré i hórd d^Eüropa fa bon
temps amb-cel sérè-i ventS fluixos de¬
gut a l'anticicló situat a [Escandí-
navíaí"^ - ■ j ..
'
—Estat del temps a Catalunya a lea
vuithores:
Una línia de «grain» o de turbona-
des que passa per Catalunya produeix
mal temps amb forts ruixats a la gran
part del país, principalment des de les
comarques de Barcelona fins al Pirineu.
Els vents bufen del nord per Tarra¬
gona i del sudest o siid pér la rèsta. '
Les màximes precipitacions recolli¬
des fins ales 8 del matí han estat de 25
litres perímetre quadrat a Pobla de-Se-
gur, 17 a Tremp, lO-a Santa Margarida
i 7 a Ribes i Manresa. - . . -
Per l'all^Pireneu el temps és borras-
cós i cs registren nevades. - '
w El gruix de neu al Port de la Bonai^
gua és de 90 centímetres i a la Molina, ;
prop del xalet, 6 centímetres. A amb¬
dós llocs continua nevant.
Là éÓnféIfèÀéik dèl Díf¿dtor '¿eneral
de cóïiièi'ç 80®M^Láf*0litÍca eco¬
nómica 4e! 1)^ Repóblica,, '
Dimarfs qfie^ééj^tá'29^ dòhàrí la sé-
và ahunciada-^^CÔftfe'réncîà^'Sï^bfé '«Là
política econòmica de la República^^èl
diputat català i Director 'Generat de
Comerç senyor Carles Pi i Sunyer.
'"-Per^fnipoftáncia del tema en els ac-
'tóàFs'iiibmèritS í per l'aufóritat deí có'ri-
ferenciant sobre la matèria,^ l'àctè fia
'despertat jUstifit:at ihtetés no sòls entre
éls hdsfrés'hóthés polítics sinó també
entíééFà'homés d'afers. ' "
'
•• ^La*éonfèrènéu"4hÊ set*à í)úbrica;' tin¬
drà lloc %n eí local'del ¿Centré Auto -
nottiisía' de T)epèndenls' dèl Conférç i
dël'lndûstrîàV^V a dematída de' 'gfan
nombre de persones que desitgen assis-
^rihi ébménçàrà puntualment a d..s
quàéfà'dé vÜit tíéTa tarda."' 'i- - ^
■'Ffbhî té ftbticieà iqué dé Sabadfell,
Tëflrassa, Maiïresa i' aîtres pòblacioris I
^catalanes aVilbéfan ^comissions pér a
'assistir hf. Tairibé teneh dît' que hi se¬
rán pièsents les autoritats locals i molts |
di'íiütats. ' ' ''' ' " ' ' ' '
S'ha gesíionat que la conferència si-
-gui retransmesa pcF radios -
^Èl^místériós ctim^de^Ëadalona
Detenció d'un llibreter . . .• v,
Continua apassionant a Bàdalohà, '-el
fet d'haver-se descobert el càdàvèf'd'íl-
iraTlDna enterrada a là" casà" núnierò 5
del carrer de la Mare de Déu de Lóur-
âes, propietat del senyor Antoni Cor¬
rea 5 ïv- iV>
fa uns tres mesos quería dita acasa va
ésser ifogadà per unT írhSlivfdà' qué^és
fèia'pâssàr per italià, pèrò sembla'que's
diu Aíítoni Marfífteí i ^ és natural d'Gs-
%á. ' t€ iln barla'rràòltWelÓsi cófti
sf'fiiigúés v'fstuT a" l'Argéhlina; segons




La reaparició de "£1 Debate,,^ ^ ;
Avui ha reaparegut «El Debate». Pu¬
blica un extraordinari dedicat als Je¬
suïtes. En Particle editorial diu que la
seva posició Testa invariable.
'Els presòs dé Biirgoú
inicien la vaga de la fam
' BURGOS. — En ' el penal el reclòs
Josep Zamora, que havia estat portat de
la colònia penitenciària del Dueso per
incorregible, protestà de la qualitat del
ranxo i fou castigat amb cel'la. Altres
reclosos feren causa comú amb ell i
agrediren l'ajudant. Calgué cridar la
guàrdia exterior que va tancar en cel¬
les de càstig als reclosos.' Aquests han
iniciat la vaga de la fam. La Junta dis¬
ciplinària ha acordat punir amb la tor-
tiada al primer períòde correccional a
tots els incursos en falta.
El. sectarisme en acció
BURGOSi -r- La guàrdia civil del po¬
ble de Castro Jeriz diu que varis indi¬
vidus entraren en l'ermita de la Con¬
fraria <del poblCí'S'gpoderaren del Sant
Crist i el cremaren. La salvatjada ha
cansat extraordinària agitació entre el
veïnat i ha calgut concentrar la guàrdia
cjvU. ;•? ? ^ >
Là xTésqnalificació del futbolista
Oamborena '
IRUí^i—Ha célébrât junta general
el clúb'ühióh' i àcòrda frametfe-una
detecció a Madrid per a exposar a la
Nacional la qüeslió: En cas de no Veü-
re's-atesos i si manté la desqualificació
de GambOreha, el club es retirarà de la
competició car sense Gamboréna ,1'e-
quip perd fot valor. Les multes han es¬
tat Iotes pagades per subscripció entre
«Is irundarres.- - • -
Els Mtrémistés pertorben l'ordre
en fina processó ' - -
TOLEDO.—En el poble de Miquel
Esteban durant la processó del Sant
Enterrament alguns extremistes es bar¬
rejaren entre els assistents alterant l'Or¬
dre deixant anar crits contra la religió i
blasfèmies. Finalment feren varis dis¬
pars contra les imatges, que alarmaren.
Els homes reaccionaren vigorosament i
sortiren darrera els pertorbadors amb
armes i bastons. Els «armats» protegi¬
ren les imatges, però així i tot s'ha ob¬
servat que havia desaparegut la corona
de la Verge. L'alcalde, que anava a la
processó en caràcter particular, rebé
iína pedrada al cap. La guàrdia civil
s'ha traslladat a^ aquell Ijpç.
3 j i K J ^
M. Vallinaiof C^Jvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mal^ó^Tql^fen.264r
Hores de despatx: De 10a 11 de 4a 7
Dissabtes, de 10 a 1
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs
préstecs amb garantia efectes. Llegí-
tlmacló de contractes mercantUs, etr.
> I w C"
Els extremistes de Roitda no pogue¬
ren celebrar un míting per man¬
ca de iocal A. ,
R0NDA.-i^Eít-iqué8t ^ble^ els ele¬
ments de l'extrema esquerra-volien fer
un míting i anunciaven a Soriano, Bal-
bontín, Franco, Sediles i altres, però
han fracassat perquè no han trobat qui
els volgués llogar el local..
La qüestió dels establiments de be¬
gudes a Sevilla- - Un patró ferit -
Quiosc incendiat i
SEVlLLAi— Han célébrât Una reunió
els dependents dels establiments de be-
gu^ i àcasàteh com <^a promotor del
coriflictèàî'sènyor BalboftÜñÍ, president
de la Patronal i cosí germà del diputat
senglar^ - o
També èsYéühíren els patrònsTd'allí
sortí una comissió formada de nou pa
trons que es< traslladà al domicili del
senyor Balbontín per a canviar impres¬
sions sobre la marxa del conÜicte.
De sobte entraren al patr uns deu xi-'
cots joves que a la veu de «Foc!» feren
una descàrrega tancada contra ía sal,
òn estaven reunits els patrons. Un d'à.
quests resultà ferit lleu d'un rebot de
bala i éls agressors fugiren.
també els vaguistes cremaren un
qíiíosc de begudes prop de la Alameda
d'Hercules, que els bombers sufocaren
a poc d'arribar-hi.
5,15 tarda ^ '
Bí viatgè4él Pi'esident
de la República
Tal com'estava anunciat demà s6r|¡.
rà cap a Múrcia 'el President de la Re-
pública, senyor Alcalà Zamora.
Ei senyor Azaña fa declaracions
politiques
El Ministre de la Guerra ha rebut
els periodisles i els ha dit que sortiria
én el Butlletí Oficial del Ministeri de la
Guerra una disposició regulant les con-
dicions per ingressar al cos d'oficials.
Després, parlant de les càbales i co-
mentaris que es fan sobre la situació
política i esdevenidor del Govern, ha
dit que els profetes feia un temps que
no tenien gaire sort en els pronòstics.
Després del 14 d'abril anunciaren que
no es farien eleccions; un cop fetes
aquestes, que les Corts no arribarien a
reunir-se i que si es reunien no arriba¬
rien a aprovar la Constitució. Ara es
diu que no s'aprovaran ni els pressu¬
postos, ni la llei de Reforma Agrària,
ni els Estatuís, però jo dic qje les
Corts aprovaran, no solament això, si-
{qf.el.que el Goyerrt,vulgui..
El nou cap del Terç estranger
Ha estat nomenat per a comanar el
Terç estranger, el coronel Lluís Molins.
Notes dels ministeris
Ha visitat el ministre d'Estat, l'am¬
baixador de França.
El ministre d'Instrucció Pública ha
marxat a Astúries, per a assistir a un
acte en honor de la memòria de Ma-
riu^LLlarjezt., . ; j
La vaga de dependents
Els dependents del ram d'alimenta¬
ció dissidents de la Casa de Poble, han
celebrat úna reunió a là que han assis¬
tit unes ',150 persones. Han estat pro¬
nunciats discursos violentíssims, acon¬
sellant prosseguir la vaga. No ban
ocorregut incidents.
Malgrat les ordres de vaga lots els
comerços dé comestibles han overt Its
portes fent se el proveiment del públic
àinb normalitat..
No hatl ocorregut altres incidents
que la trencadissa de vidres d'alguns
aparadors i la dispersió dels grups, que
feten coaccions, pels guàrdies d'assalt.
Per l'aspecte que presenta avui la va¬





LONDRES 26.— Al «Stcosk Exchan«
ge» la lliura esterlina s'ha senyalat per
una nova alça important que ja s'havia
'inieiat én la sessió de dimecres^ Aquest
"jmaíí s'ha cotitzat el canvi de Nova
York à raó de 3.7575 dòlars i el de Pa*
ris a 95.43 francs per lliura, que són elí
tijl·lts més alé en ét qué vaï d'any.-'
L'esterlina és objecte de gran detíian*
da en els mercats bursàtils estrangera*
TT
LLEGIU EL
diari de MATARÓ .5
u T. & E
Uülói^lía^lú Bdkeíoíia EAJ l ^
S49 in» 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a diumenge
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 malí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició. >
irOO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo*
rològic de Catalunya. — 11'15: Trans¬
missió des del Falap de Belles Arts, de
un concert a càrrec dé. la Banda Muni¬
cipal de Barcelona, sota la direcció de
]. Ltmote de Qrignon.—Emissió de so¬
bretaula de les .13'()() a les.ló'QO.--Emis¬
sió de tarda, de les 17'30 a les 21 00.—
Emissió de nit, dè les 21'ÒO à les 23'00.
Programa per a dilluns
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13 00 a les 16'QO.^
Emissió de tarda, de les 17*30 a' ks
21'0D.-—EmissiÔ de hit, dé les 21 00 a
les 23'00. Í V
Progratha per a dimarts
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanadës horàries de la
Catedral. Comunicat del Bervei méteO-
rològic de Catalunya.—Emissió de so^
bretaula, de les 13*00 a les 16'CO.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les
20'CÔ. — Emissió de nit, des de les
21'00a les 24 00.
MovimeríttdePoblació
Naixements
Dia 11 de febrer.—Juana Rafart Roy.
Núria Parés Pujol.
Dia 12,—Maria Detros Prat.—Marce¬
lo Olm Plana.—Maria Ouixeras Masip.
—Martí Casals Gironès.
Dia 13.—Jordi Dalmau Martí,
pia 14.—Dolors Vives R.bas.
Pfti 15.—Jordi Tànots Roura.—Jau¬
me Guné Prirns.i^Baltasar Pernes Rios.
Dia 18.—Maria de Montserràf Mas
Carbonell. — Maria de l'Assumpció
Monserrat Escudó.—Francesc Cateura
Valls.
Dia 20.—Núria Juan Boquet.
Dia 21.—Enric Brunet Barnús.—An¬
toni Clavell Cabot.—^Josep Feliubadáló
Brune».-Núria Massanés L'eonart.
Dia 23.—Josep M." Casulleras Pons.
—Trinitat Ferrer Faya,
Dia 24.—Joaquim Vives Plaja.—Sal¬
vador Gubau Maynou.
Dia 25.—Pere Zaera Benal.—Rodri¬
go Fajardo Carpió.—Assumpció An-
drados Octavi. ?
Dia 26.—Jordi Dalmau Verdalet.
Dia 27.—Joana Sánchez Calno.—As¬
sumpció Roca Codina.—Antoni Vmas
Cantal.
Dia 29.—Enric Bonet Borés.—Ra¬
mon fort Julià.—Isabel Fàbregas Mi-
ralpeix.
, pia 1 de març.—Germinal Belis Pei¬
ró.
Dia 2.—Joan Oliveras Felipe.—Josep
M.® Bot Clapés.—Antoni Noé Santeu*
lària—Sebastià Batliori Belat,—Jaume
Vílamañá Guiteras.
Dia Jaume Viñds Ribera.—Màrius
Sellés Casadevall.
Dia 4.—Margarida Ribas Jaén.-Joan
Castilla Pérfz.—Pere M. Vinardell Font.
Obituari
Dia 11.—Maria Coll Mompart, 6 me¬
sos, Cristina, 17; Marl( Puigdefàbregas
Salicrú, 74 anys, Parç, 28;^Rafael Rei-
xachs Pujol, 13 mesos, Sant Joan, 46.
Dia 12.—Teresa Oliveres Massó, 24
anys, Moratin, 1, l.er; Carles Espetx
Parera, 1 any. Santa Teresa, 14; Maria
Pou Collet, 76 anys, Llauder, 8S; Lour¬
des Roig Soriano, 2 anys, La Pau, 5,
l.er 1.^ Juli Bravo Aragsy, 20 mesos,
Espenyes, 2.
Dr. R. Perpinyà t-: Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, S8 Provença, 185, l.er, 2.*-entre Ariban i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72564
Dia 13. — Isabel Sanfeliu Bigay, 73
anys. Sant Josep, 46.
Dia 14.—Valentí Costa, 48 anys. Sant
Francesc d'A., 2.
Dia 18.—Pere Miracle Solé, 76 anys.
Sant Joan, 12.—Francesc Ferrer Espex,
,40 anys.—Francesc Lafuente Bonany 16
mesos. Sant Onofre, 7, 1 er. — Josep
Roig Soriano, 7 mesos, Pau, 5, l.er-2.".
—Rosa Domènech Castelló, 36 anys.
Fermí Galan, 240, l.er.
Dia 19. Joan Biayna Moré, 5 anys.
Sant Joan, 51.—Teresa Presas Alíimira,
3 anys. Parc, 18, l.er.
Dia 20. — Francesc Olleta Degràcia,
32 anys. Sant Antoni, 88, l.er.—Isabel
Asuma Muñoz, 77 anys. Sant Joaquim,
72, l.er. — Assumpció Sans Gallemí, 9
mesos. Fermí Galan, 558.—Elisa Rovi¬
ra Fontrodona, 64 anys. Pujol, 12.—
Núria Colomé Torras, 22 mesos, Sant
Pelegrí, 2.—M.® Creu Mela Espinosa, 1
any, Sant Francesc de P., 61.
Dia 21.—Enric Prat Roig, 4 anys, Ma-
doz, 2. — Narcís Planas Brugada, 64
anys, Rierot, 17.
Dia 23,—Angela Jané Mauri, 53 any.
Fermí Galan, 468.—Teresa Juny Muxí,
14 anys, Amàlia, 27.
Dia 24.—M quel Garcia Martínez, 31
anys. Sant Ramon, 25.—Dolors Fàbre¬
gas Serrat, 56 anys. Fermí Galan, 140.
Dia 25. — Maria Rotllan Meya, 73
anys, Mn. J. Verdaguer, 33.—Maria Cla¬
vell Duran, 77 anys, Churruca, 76, l.er,
—Joan Sadó Gri, 43 anys. Pau, 12.—
Dolors Costa Cardona, 66 anys, Ger
manetes dels Pobres.
Dia 26.—Joaquim Lorente Portugués,
22 anys, (Quarter).—Julià Comas Rovi¬
ra^ 84 anys, Amàlia, 30.—Pere Martí Vi¬
nardell Comas, 70 anys. Sant Antoni,
25.—Rosa Vidal Sans, 70 anys. Sant
Francesc de P., 79.—Giò;ia Oliver Es¬
teve, 2 mesos. Carretera de Barcelona.
Dia 27.—Vicenta Robert Magi, 20 me¬
sos, Cooperativa, 30. — Dolors Viada
Castellà, 80 anys, Sant Joan, 29.
Dia 29. — Jascinte Coll Armella, 50
anys, Churruca, 44, l.er.
Dia 1 de març.—Joan Nogueras Sala,
50 anys, Catalunya, 31.—Josepa Masó
Sarra, 74 anys, Santa Teresa, 24.—Car¬
me Puig Vidal, 5 anys. Fermí Galan,
número 326,
Dia 5.—Anna Cirera Pruna, 2 anys,
Churruca, 64.—Maria Buxadera Cuní,
79 anys, Prat, 16.
Dia 6.—Soledat Ruiz Subirá, 57 anys,
Gravina, 15, l.er.
Dia 7. — Josefa Torras Martori, 79
arys. Fermí Galan, 253. — Joaquima
Font Llaveria, 75 anys, Llauder, 99-l.er.
Dia 8. — Vicents Vives Martínez, 22
anys, Quarter.—Ignasi Trinxer Casas,
81 anys. Sant E íes, 4.
Dia 9.—Rosa Recasens Fortuny, 81
anys. Fermí Galan, 215.—Vfanuel Isern
Ferrer, 79 anys, Germanetes dels Po¬
bres. — Manuela Saba'é Garriga, 74
anys. La Palma, 8.—Maria Remei Roig
Tapias, 58 anys. Pujol, 44. — Valentí
Joan Ignasi, Cuba, 5 B, 82 anys.
Dia 10, — Jcsep Grua Garcia, 4 me¬
sos, Deu de gener, 7, l.er.
Casa per a llogar
amb molt sol, situada al carrer de Fer¬
mí Galan (abans Camí-Ral) prop de les
Escáleles.
Raó: Isern, 13.
UW GEBl DE mU
(■tlllf-Baililèrt-àltra)
Edición 19 31
Datos oficialas dal Ooblarno Provi»
alonal do la Rapúbllca, on Madrid!
y espítalas prlnclpalas
l8ü»reaita Minerva. — Mataró
4 TOMOS 4
KkS DE 8.800 PÁG/MAS
Má8 DE TRES MILLONES DE DATOS
84 MAPAS EN COLORES
89 tttê Pwiaciaê y Poaêsionêê </• EêpaRm
TI8B El COMERCIO, IROtlSTRU, rROFESIOlEt, ETI.
SE ENCUENTRIN EN ESTl OBRà
SECCIÓN EXTRANJERA
IhFMIo da un alamplar complal» •
CIEN PESETAS
fiMMo <• portM M tatfi Eapala)
aaa
IL ANUNCIO EN IL ANUARIO ^
yi imtarA 0000 y le onoduciiA
MUCHO
âiariot Biilt)-Biiliiiri y Riin Roonidu, S. â.
iarlRM Oraaadot, M y M • OARCELONA
Encarregat per a fà¬
brica de teixits de punt
afinador de màquines Cotton de gran
producció, amb certificat d'aptitud de
la casa constructora, cerca una casa
formal sia per encarregat o ajudant de
encarregat; és apte al mateix temps per
a teixir cames o peus indistíntamani.
Escriure a Francesc Masaana, Sant
Joan, 47.—MATARÓ (Barcelona).
TALLERS BORDANOVA ±
■ - Carrer Fermi Galan, 316 - MATARÓ ^
Construcció, reparació i
compra-venda de màqui¬
nes per a gèneres de punt








Reparacions 1 neteja de les màquines d'escriure
Ca dedicada a les
per difícils i deli¬
cades que siguin Abonaments de neteja i conservació
«MiíiillSiki «pÉiàliSiü
La neíe{a de les màquines
d'escriíire és e! factor prlnci^
pal pel seu bon funcionament





Lloguer de màquines de 10 a 50 ptes. al mes
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar ela seus
treballs amb tota cura i obso-
^ garantlis^,
l-iiy- FWT.I
I »i lífabi r< -
Mm A nUMÎ^It T%i!¡y MtvNE (JL- . MJr I> A
. A A Avf A
6 DIARI DE MA.TAROi
Guia del Cenierç, Indústria i proiessions de la Ciutai





>/eaaes a plaços - Bxpoáleió péíilÁanéiit - Marca
inisiali
ANTONI OUALBA ' Stà. t^rcaa, 30-T«l.6«
Dlpòalt d« xampany Codornin. Dcatil*leria dalicora
MARTiNBZ REQAS RcIBI. 282-284. T. 15/
Batablena èn 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banaincn
BANCA ARNUS Riera, 62-TeJ. 40
Negociem lots els cnpons veñcimént corrent.
5ANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
egpcièm Iota èls cbpòns yenciment corrent
•B. UCQUUQ ÇATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cnpons dé venciment corrent.
8. A. AHNuS-GARi ^ ^
Per encàrrecs aquesta cintat, Mdías, Ib-Tel. 264
Caítcrcrícs
BMIU 8URÍA Ckarrfica, m
Calcfscplnne^a yapor I aiptta calesta. Serj^eniins.
tsrrratacs
lOAQUlM CA^IBUS — TÀXISrMATARÓ
Bravo,,12^ ^
^ Tel^on 220
MAHCBLi LLIBRB " Ba®f OHel, 7 -
Inmillorabls servei d'aatos i tarfeees de íl^gner.
cariem
compañía okkrsal ob carbonks
SNCárrcss: L Albcrah. 4L A^tánLv^C-Tel. 2S9
ÍQl'ltílB
ESCOLES PIES Apartaí i.«6-Ttl. 28C
Pensionistes, ReComaiats, Vigilats, Externs
cordilierics
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per4ndÚ8trles. Teixits de Inte
Cdpics
Maquina D'ESCRIURB a?, Francesc P, 16
Circulars, obres, actes i ictà meus dé documents
Dentlilei '
DR. ENRIC: ORDONEZ MUTI3
Riera, 50 l.er
Dillnis, dimecrei i divendres'de 4 a dos qnsrís de 8
Drodncrfes
BENET PITE Ritriq, 56 - Talàfan 50
Comerç de Pregaes. - Prodacies íotagràfies*
Eiisnri
MANUS^L MASFÜIRRER Çaries Padrón, 73
- r Per«fa£«s."0ertf»«s l'sHldes dC vinèt. '
fOBSCS
PERE MIR Enric Granados, 5
Meniars al cobert i abonats
fnaeràrles
FUNERARIA DB LES SANTES
Palol, 58 c Teléfonos?
MIQUEL JUNQUERAS T«lèî«« 111




BAMON CASDONBR Sait Btau i,
fasicrics
lOAN ALUM Sàjaí Joatp, 16
: Estadi de prolectes 1 pressupostos. ;
ESTEVE MACH LtpcnlBa 2i
Prolectes i pressupostos. :
Ifiiralitcs
3BNBT JOFRE SITIA R. Alfana XII. 91 al 97'
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió. Tel. 554
HcÍDeristcrici
<LA AROBNTINA. Sait Uoren;, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
.MPRBMTA MINBRVA Barcelsiia, 13-T. 2SS
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Ttl. 290
Trebslls comercials 1 de luxe, de tota clssss
Mimiíiiria
•SALVADOR FONT VERDAGUIR RstlaJ. 36$
Tel. 28
. fqndidó de ferro í articles de FamUtcrln
Marferistci
lomp ALSINA BtiaJ. m
Liases Marbres artístics dt tots alassi.
Mereerici
lOSBPMAÑACH Sast CrlsIAfsr. 21
Qéèârss de »u&t. Perfamerlai Jngaets, CoHt«cctan«
Prsu fet i admlilatració.
JOAN QUAL Saif Elii- ^Constrncolois I reparacions
Homes
ERNEST CLARIANA Bisbe Méi. 17.-1. ist
Constrncció 1 restauració de lots mena de mobles,
JOSEP JUBANY Rieri. 53. BarccÍeHt.9He compren sense visitar els meus magatzems
OCBlItiCS
DR. R. PBRP1ÑA 3a«t Avun 53
Visfis el dimecres al matf I dissabtes a la taroa
Polla I Allais
COMERCIAL PARRATQBRA
Saní Llercnç, 18 Telèfen 21.
Paptri plnliti
lAUMB ALTABBLLA Rlirt, 17
•. Extens I variat aaaortit : Pintara decorativa
Pcrrnqscrles
ARTUR CAPBLL Rltra. 43. .rtl,
Bapeofalilai ei l'ondulaoló permanent del oabeil,
CAâA PATUBL
Bitnerat servei en tot.
IngrM, 1 i Sauf Rafel, 3
«Oi parle françaisi»
BccaOers
"jOAN BOSCH TORRAS Qoia, 3 - Tel. 158
Cor/eaponsal Agència Rel-Solé
Pr. Martí Julià, 2 Telèfon 18667
-Sasiras
EMILI DANIS Sant Fr«««!»e« d'A.M bili




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir nn gran
.benefici, aml> les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Màrro-
, quineria. Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
^ i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
(^nerea de punt, Sàbàí^ia, Sombreria, Àr-
■ JSçJls pèr a viátge» Taj^issâ-ià,. Mantes, AP
fombres, Matèílasseria, Ornaments per al cul¬
te. Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬




Plaça i carrer Santa Amis
(tocani à la P, Catalunya)
B A R C B L, ONA
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus.—En 1res dies cura i extir¬
pa tota cîasse d ulls de poll i duiícies.
Es ven en h'qiML pegats i pomada
Dipòsits a Mataró; Farmàcia 'La Creu
Blanca» i 'Farmàcia SantJosep»
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu,-vos en el número del Telèfon 232
•i- 'í: '





... y de poco coste







•ncaja de madera de nogal natural defino acabado, con
altavoz de 4 polos perfeccionado, un »olo mando, circuito
muy selectivo fie 2 vilvulai receptora», especialmente
Indicado para la racapción da la» emisora» fnrUw
pida una demostración a nuestros agentes autorizados
$TELGFUÑKGÑ
Agent ofldal: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Llegiu el DIARI DE MATA R Ô
curen ei dolor
Ids, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor-Virginia^
Venda en farmàcies
. Dipòsits a Mataróí Parmáciá La Cm
i Blanca i Farmàcia Sant Joaep
Centre Jurídico - Bdininisíratiii
Director: T. Sànctíez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 - Festius de lí a Î
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Es liquiden
I meitat de preu aparells modertls de
radio.
Raó; De 7 a 8, Santa Íeresa, 32, pis.
Pà falta
una oficiala sastresa a là SaSttetU Câsi
Vila, carrer de Barcelona, iôt
treball tot l'anV.
